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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The teaching-learning process composes a context of communication and a place to 
develop individually cognitive, emotional, behavioral, social and learning skills. Learning is 
not lineal and individual, so it is necessary to analyze how the students construct their 
own learning to help promote and / or strengthen that process. In this project we analyze 
the interactions that encourage the regulation and self-regulation of learning and the 
progress in assimilating concepts in social sciences. Based on the realization of a didactic 
unit that takes place in a fifth grade classroom in a school in Pamplona. Where we analyze 
social science data, with the aim of discovering aspects and/or key strategies of self-
regulation (cognitive, emotional and behavioral) in learning and educational intervention 
of a teacher in practice. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Keywords: Emotional Intelligence, Social Skills, Motivation, Self-Regulation and 
authentic assessment. 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje supone un contexto de comunicación y un lugar 
donde desarrollar competencias cognitivas, emocionales, conductuales, sociales y 
aprender autónomamente. El aprendizaje no es algo lineal e individual, por ello es 
necesario analizar cómo los/as alumnos/as construyen su propio aprendizaje para ayudar 
a promover y/o afianzar ese proceso. En este proyecto analizamos las interacciones que 
favorecen la regulación y la autorregulación de los aprendizajes y el progreso en la 
asimilación de conceptos en ciencias sociales, partiendo de la realización de una Unidad 
Didáctica en un aula de quinto de Primaria de un centro escolar de Pamplona. En el que 
analizamos datos correspondientes a sesiones de ciencias sociales, con el objetivo de 
descubrir aspectos y/o estrategias clave de la autorregulación (cognitiva, emocional y 
conductual) en el aprendizaje y la intervención docente de una alumna en prácticas. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Palabras clave: Inteligencia Emocional; Habilidades Sociales; Motivación; Autorregulación; 
Evaluación Auténtica.  
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